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“Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya 
yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’, yaitu 
orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa 
meraka akan kembali kepada-Nya” 
(Al-Baqarah: 45-46) 
 
“Memiliki sedikit pengetahuan namun dipergunakan untuk berkarya jauh lebih 
berarti daripada memiliki pengetahuan luas namun mati tak berfungsi” 
(Kahlil Gibran) 
 
“Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapatmelihat segala 
yang kelihatan, dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui” 
(Al-An’am: 103) 
 
 “Orang yang kemuliaannya tinggi diantara kita adalah yang dapat menasehati 
dirinya sendiri”  
(Mario Teguh) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak menilai bentuk tubuh dan parasmu, tetapi yang dinilai 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
kemasan, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian Serabi Notosuman di 
Solo. Populasi penelitian ini adalah seluruh konsumen Serabi Notosuman di Solo. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan  teknik non-probability 
sampling melalui metode accidental sampling dan diperoleh sebanyak 100 
responden. Penelitian dilakukan dengan memberikan angket atau kuesioner yang 
berisi pertanyaan tertutup kepada responden. 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan 
program SPSS versi 17.0.  
Hasil dari olah data memberikan simpulan bahwa kemasan, harga, dan 
promosi mempengaruhi keputusan pembelian dengan persamaan sebagai berikut, 
Y = -1,821 + 0,282X1 + 0,248X2 + 0,267X3. Hasil tersebut telah melalui beberapa 
pengujian, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier 
berganda, uji t, uji F dan koefisien determinan (adjusted R Square). Maka 
penelitian ini memberikan simpulan bahwa kemasan, harga, dan promosi 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Serabi 
Notosuman di Solo.  
 
















Dengan mengucapkan rasa puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan 
kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul  “Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Konsumen Dalam Pembelian Serabi Pada Serabi Notosuman 
Di Solo”. 
Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat 
dalam rangka menyelesaikan program pendidikan strata 1 pada Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang 
tulus dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada pihak yang telah membantu 
baik secara langsung ataupun tidak langsung hingga selesainya skripsi ini. Maka 
pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih  kepada:  
1. Bapak prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
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4. Bapak Drs. Agus Muqorrobin, MM, selaku pembimbing akademik dan 
dosen pembimbing  yang membimbing perjalanan perkuliahan serta 
mengarahkan dengan baik dalam proses penulisan skripsi. 
Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang dengan 
keikhasannya membantu memperlancar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga amal dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan 
yang lebih baik dari Allah SWT.  
Penulis meyakini bahwa skripsi ini masih belum sempurna, hal ini 
mengingat keterbatasan dan kemampuan yang ada. Oleh karena itu saran dan 
kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan 
dimasa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis 
khususnya dan pembaca pada umumnya. Dan akhirnya kepada Allah SWT 
penulis memohon perlindungan dan ampunan. 
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